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Известно, что комплексы цинка с рядом органических лигандов 
могут рассматриваться в качестве альтернативы комплексам плати-
ны(II) в молекулярном дизайне новых противораковых препаратов [1,2]. 
Кофеин (1,3,7-триметилпурин-2,6-дион, caf) и его производные, способ-
ные проникать через гематоэнцефалический барьер, могут применяться 
для комбинированной терапии опухолей мозга [3].  
Цель настоящей работы заключалась в синтезе, характеризации 
(ИК-спектроскопия, РФА, РСА, DTA/TA/MS) и исследовании цитоток-
сичности (МТТ-тест, клеточные линии 5 опухолей человека: HCT116, 
РС3, А549, MCF-7, Jurkat, а также стволовые клетки зубной пульпы 
DPSC (dental pulp stem cells)) комплекса [Zn(caf)(H2O)Br2], полученного 
из водных растворов при взаимодействии дигидрата бромида цинка и 
кофеина, взятых в мольном отношении ZnBr2:caf = (1-3):1. Индицирова-
ние порошкограмм соединения, а также данные РСА подтвержают 
изоструктурность [Zn(caf)(H2O)Br2] и ранее полученного 
[Zn(caf)(H2O)Cl2]. Оба комплекса имеют молекулярное строение, тетра-
эдрическое окружение катиона цинка образовано атомом азота лиганда, 
атомом кислорода молекулы воды и двумя галогенид-ионами. При С= 
5.10-5 - 5.10-4 моль/л цитотоксичность [Zn(caf)(H2O)Br2] выше по сравне-
нию с исходными бромидом цинка и кофеином, а также с выбранным в 
качестве образца сравнения цисплатином, который в указанном диапа-
зоне концентраций практически неактивен. При С = 1.10-4 моль/л цито-
токсичность [Zn(caf)(H2O)Br2 по отношению  
к стволовым клеткам ниже, чем для раковых клеток. 
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